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Erityinen Venäjän ja Suomen asiain Selvittelykomitean
alainen komisioni asetetaan käsittelemään Venäjän ja Suomen
asiain Selvittelykomiteassa nostettuja Venäjän ja Suomen Ta-
savaltain välisiä, rajanjärjestely- ja aluevaihtokysymyksiä: ,
jotka koskevat:
1) Pietarin kaupunkia lähinnä olevan Suomen Tasaval-
lassa sijaitsevan huvilayhdyskuntia käsittävän alueen sekä
Venäjiin ja Suonien nykyiseen rajaan välittömästi liittyviin
Pietarin merenpuolista puolustamista varten tarpeellisen Suo-
menlahden rannikkoalueen Tuon patterin seuduille saakka luo-
vuttamista Venäjän Tasavallalle;
2) Suomen Tasavallan itärajan itäpuolella sijaitsevan suo-
mensukuisen karjalaisbeimon asuman alueen yhdistämistä
Suomen Tasavallan alueeseen; ja
3) Suomen Lapin asukkaille kalastuksen harjoittamista
varten tarpeellisen Pohjois-Jäämeren rannikkoalueen ja sinne
Suomen alueelta johtavan maa-alueen luovuttamista Suonien
Tasavallalle.
Täten asetettavan komisionin käsiteltäväksi annetaan
muutkin mahdollisesti esiintyvät rajojen järjestelyä ja aluei-
den vaihtoa Venäjän ja Suomen välillä koskevat asiat.

